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СПиСОК СКОРОчЕНь
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДЛУ — Археологічні дослідження Львівського університету.
АДСв — Античная древность и средние века.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АО — Археологические открытия.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки УРСР.
АЮзР — Архив Юго-западной России.
БІЕв — Буковинський історико-етнографічний вісник.
вУАК — всеукраїнський археологічний комітет.
ЖОКМ — Житомирський обласний краєзнавчий музей.
ІА АН УРСР / НАН України — Інститут археології академії наук УРСР / Національної ака-
демії наук України.
ІІМК АН СРСР / РАН — Інститут історії матеріальної культури академії наук СРСР / Росій-
ської академії наук.
ИИМК АН СССР — Институт истории материальной культуры Академии наук СССР.
ІР НБУв — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. в.І. вер-
надського.
КС — Киевская старина.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
ЛОИА АН СССР — Ленинградское отделение Института археологии АН СССР.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики.
МАР — Материалы по археологии России.
МДАПв — Матеріали досліджень з археології Поділля та волині.
МИА — Материалы и исследования по археологии.
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології НАН України.
НА ИИМК РАН, РА — Научный архив Института истории материальной культуры РАН, 
отдел «Рукописный архив».
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ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
ПССІАЕ — Питання стародавньої, середньовічної історії, археології та етног-
рафії.
РАН — Российская академия наук.
РАИМК — Российская Академия истории материальной культуры.
СА — Советская археология.
Тр. … АС — Труды … археологического съезда.
ХОКМ — Херсонський обласний краєзнавчий музей.
BCH — Bulletin de Correspondance Hellénique.
DOP — Dumbarton Oaks Papers.
MiSROA — Materiały I Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Arheologicznego.
WA — Wiadomości Archeologiczne.
